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Залишається недостатньо вивченим значення різних ланцюгів імунітету в розвитку інфекцій, обумовлених  опуртуністичними грибами. Відомо, що NK-клітини, здатні пригнічувати ріст гриба та знищувати інфіковані клітини, але їх ефективна фунгецидна дія не доведена. В діагностиці кандидозу  широко використовують серологічні тести, але вони недосконалі. Для підвищення якості серологічної діагностики необхідні більш повні данні відносно особливостей реакції імунної системи на антигени гриба при кандидоінфекції та кандидоносійстві. Метою нашого дослідження було  вивчення деяких показників  імунної відповіді – рівня антитіл до кандидозного антигену та динаміки кількості NK-клітин у крові вагітних. Нами було обстежено 60 вагітних жінок. Серед них було сформовано три групи. Першу групу склали жінки у  яких гриби роду Candida із піхви не виділено (контрольна група). В другу групу включили кандидоносіїв. Третя група містила вагітних з кандидозом піхви. У жінок другої та  трєтьої групи рівень специфічних імуноглобулінів у сироватці крові не перевищував рівня контрольної групи.Кількість NK-клітин у першій групі була у межах норми у 50% вагітних, та  у 50% кількість клітин була вищою від норми. В другій групі зростання кількості NK-клітин відмічалося у  87,5%. Підвищення кількості NK-клітин у третій групі відзначено у 50% вагітних. Ми зробили такі висновки :
1.	при кандидозному вульвовагініті та кандидоносійстві у вагітних підвищення рівню специфічних імуноглобулінів класу G   у сироватці крові не відмічено.
2.	Результати отримані при визначенні кількості NK-клітин у крові вагітних при кандидозі не дозволяють стверджувати, що наявність грибів роду Candida призводить до збільшення кількості NK-клітин.    


